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BAB I
PllNDAlllJLIIAN
PT SCHNETDER ELECTRIC MANL |ACTURINC BATAT!1(pT SttvlB)
mcnipatan produscn alaklar liskik unluk regioDal Asia TenggaB Dalam
mengemb.ngkan usahanta dan bcsanrg dengan kompclitor perusahaan ini
dnu.rut untuk dalar frefranfaatkan sumbe.dava secara tepar Ketepatan
dalan nenggonak.n sumbcrdayr dapat d peroleh dc gan frenyeimbangkan
efisiensi pada scliap $asiun kela IBedvorlh.le87]
a r,tarn merupakan salah satu lamili pnluk ),ang dihasilkan oleh PT
SENIB Sebagai suaru trnil p.oduk a,r7z.rdr rerdi.i dari I variar. yairu
.t:c1 /S/.1. Sr:..r A? dan ,'.^,., 6 4r7, ( dtd.r,' bertn gsi lebdgli alar
pensatur arus list'ik pada indrstri ma uldkM Produk inidirakn Fada suar!
lnnas peraknan yang disebur /.',r i'iJrr Lidas perakiran ini terdtri dari 27
.pctusl Seliap siasiun keda rerdi.i dari satu operasi yang dike!akan pada
$atu ,c,., spcsifik urtuk operasi teEebur d,.r r.,L, yans mempuyai
kesamdn tunss disusun salnig herdekaran. sehingga tine taraletak daii
linlas p€!?knar saar inidnenlukan berdasarkan /.,r. \r /a].r/
Saal ini terjadi ke{idakseinblnsan efisieisi oterator pada Lintas peraknan
/,n TirJi l<eridakscirn6angan etis eDs iii diondai d€ngnn adinya
perbeda.n oulput pada selmp stasiur keia sepeni tcrlihd pada T,bcl I.l.
T.bel 1.1 V€nu.jukkad bahwa kapasiras lintas perakitan i,,c 7dr*
nredghasillan 672 u'ir/jam untuk fanriti ptuduk ( o,/d.r.r denga.
neDggunakan 75 ,r,r, yang dikerjakai oleh 75 ope.ator Kapasitas iri
diperoleh dari:li6 unrtjam pada naiun lierja ta.&r,a sl drn l:16 lnnJam
pada easiu. lerja rtdl,,s 52&\6 Kapasiias 672 unn/jam ini mamru
menenu[i tarser produksi yaig ditetapkan oleh PI SF\rB ),ailu sebanyak
i5i!n14am r)engan propo^i setiap varian Sl sebcsar 3.l2 unir/jam. varian
S2 scbeer 7r unil/janr dan var an v6 sebesar lr2unit/janr
labcl 1.1 JLrmlah6rr./'. Oueuda Fti\redsiOpcrarorl.nr? /!\!
Dlri Taber Lr dapnt dilihar bahu,r tintas pcraknan set.ra0g mcnritiki
elis cDsi opcraro' roreodrh sebetar :16.915oi prda srasiutr tcri. /iy,/,a airil
dersan orlpur l3l3 !tritjan dan el'isictrsi .lJer arr re(Lnsgisebcsar 99.r1ol
pada \l.siun keia 1\tr1,lr dergai.lrpur 672 unitjam Pcdcdaan easje rj
oreralf ini ncnuDjukkan adrnya pcmb.rosa. \Lmbe.daya pada \eiixp
stasiu. r.ria rcrubmr pada {asitt kctja tt\xns( t,t
Berdasarkan kondisi saar lni. ielah dilalutan !erh n'nsan umuk perbikan
lima5 peraIiraD 1r,. 7!r]1 ydiru d€ngai cara.icngunDgijudiah a.r., drn
operalo, de gan drl oui|u llnras peek(an rctap Dan hasit perbaikan
dipcrolch 6i ,.ri, tadg nrke!akan oleb 6:j opcmror dengan efisicrsi
rcrcfdah opc.aior scbcsar 50.519; pada {Ntrn kc.ia (t?'i'ir, (i,r
sedangan etisiensi opcrator tedinggi scbcsar 99.71ol" pada $asnn kerja
/rd.*,t' Bera.ti te'ladi pcns .angan tl n.r., da Lt ope'ato. dcD3an
ou{t)L 1ehp sebaij-ak 672 untrtanr
BAB VI
(I]SI\,IPI iI,AN DAN SAR,\\
(esimpulatryatrgdapatdipe..lehdari pencliriani.iadalah
I Pene'apan taralctak scluLar tuemberikan pcnggura gan sumberdara
denjadi66 r.,., dan 57 opemlor yang senulaleidnidan 7s r.,.rdatr
: Dcrdasarkan c\anrasi perlornansi efisiensl .peraror seriap nasn'n kcrja
diperolcb raralerak selular mdmiLi(i elisiensi lebih baik t9!.95%-
99.99%) dibandingkan taralctak selarans (i6.96% 99.7t%)
i Luas arca linlas perahan /.r,r ,/crlr saar i.i adalah.l:11.33 nr:
Pcncrapan raralcrak sciular hanya mcmbutLhkan luas lrea linrus
p.rak rao scbesa. 161.22 n; DengaD deDlkiar raratehk ielulr d.prr
memi.irur luas area hnks pcraknan \ebesr]0% dari luas arca yane
'I IlasiL peneolahan dala untrl peiyelesaian 40 prod!l ditedeh 1a1alet.k
sclula' dapar menpc'lcndek ud ufar tn\ l..l hnr dar nenevan?t
kun rrirjumlab anlrian pada liftas pe.*it!n mcnjadi i733.2s derik
dan 257s riit var! seDLla sebelar4905.20 deril da.70:15 unit
Adapun sara. yang dib.rikan unruk peneliriai sciaijdnya ddalah penenpar
nstem kanban nada tataletak u$rlan ltaraletlk selular) yang dimncang
tuencarah ketad, sisren nr.duksi ]^/ ,r ,r,c
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